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1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
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Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
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2. Le lecteur trouvera en page 16 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
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ERLÄUTERUNGEN 
K r einige Länder liegen in den Zeitreihen über Rohöl und Mineralölprodukte nur v ie r te l jähr l iche Angaben vor. Ho dies 
zu t r i f f t , sind die Vierteljahreswerte unter dem le tz ten Quartalsmonat des betreffenden Landes und der EUR 9 aufgeführt. 
ROHÖL 
- "Förderung"> Die Angaben über die Rohölförderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung 
von Naturgas anfallenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Er-
zeugnisse in Raffinerien umgewandelt werden. 
- "In der Raffinerie verarbeitetes Rohöl"! Es handelt sich um die gesamten Rohölmengen einschliesslich der Halbfabri-
kate, die in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind die Rück-
flüsse der Petrochemie bei der Raffinerieverarbeitung nicht berücksichtigt. 
- "Einfuhr aus dritten Ländern": Umfasst sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten-Mengen an Roh-
öl und Halbfabrikaten, darunter insbesondere solche, die zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
vorübergehend eingeführt, auf Zollausschlussläger eingeführt oder auf Spezialläger für ausländische Rechnung einge-
führt sind. 
Mengen, die im Transitwege (z.B. durch Rohrfernleitungen) das nationale Hoheitsgebiet durchqueren, sind nicht er-
fasst. 
In der Regel entstammen die Angaben unmittelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch die Zoll-
dienststellen gemachten und in der Aussenhandelsstatistik veröffentlichten Daten sind deshalb möglich. 
Unterteilt wird die Einfuhr nach Herkunftsländern und nicht nach Verkäufer- oder Lieferländern. 
MINERALÖLPRODUKTE 
- "Erzeugung"! Hierunter fällt die Gewinnung aller energetischen und nicht-energetischen Mineralölerzeugnisse in 
Raffinerien mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der Raffinerieverluste. Rücklieferungen von Produkten aus der petro-
chemischen Industrie werden ohne Doppelzählung erfasst. Für eine detaillierte Aufzählung der Produkte wird auf den 
Anhang zum Bulletin 3/1976 "Energiestatistik" verwiesen. 
- "Einfuhr und Ausfuhr": Polgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
- "Bunker": Betrifft ausschliesslich die an die Hochseeschiffahrt aller Plaggen gelieferten Bunkermengen, und zwar ein-
schliesslich der aus Beständen der Zollausschluss- und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die 
Lieferungen für den Bedarf des internationalen Flugverkehrs. 
_ "Inlands Ii eferungen" : Erfasst värd die Gesamtmenge der Inlands lieferungen für die Umwandlung und für den Endverbrauch 
bei sowohl energetischer als auch nicht-energetischer Verwendung. 
GAS 
Die Angaben erscheinen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes für jede Gassorte. 
_ "Erzeugung": Die Mengen sind netto erfasst, das heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktions-
versuchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist 
dagegen eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd- und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben- und Klärgase. 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Gase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Oase zu erzeugen und 
zu verteilen. Dazu gehören ferner die Oase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas 
entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Woohen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
_ »Bezüge und Einfuhren": Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im TranBitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) durch-
queren, sind nioht erfasst. 
- "Bruttoinlandeverbrauch": Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen 
ergeben sich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei 
Erzeugern und Importeuren. 
14 
EXPLANATORY NOTES 
In some countries the data for the series of tables on crude oil and petroleum products are only available on a 
quarterly basis. Where this is the oase, the quarterly data is presented in the last month of each quarter for the 
country concerned and the same applies to the EUR—9 total. 
CRUDE OIL 
- 'Production': The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained 
on production, purification and stabilization of natural gas, except in the oases where these materials undergo 
transformation in the refineries. 
- 'Petroleum treated in refineries' : This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received 
for treatment in refineries (gross input). In order to avoid all duplication, returned products from the petro-
chemical industry for retreatment are not taken into account. 
- 'Imports from third-party countries' : Includes all quantities of crude oil and semis imported from third party 
countries into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, im-
ported on a temporary basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf 
of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break-down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country 
effecting delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production': Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non-energetical 
use, with the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical 
industry are counted without duplication. For the definitions of petroleum products see 'Energy Statistics' 
supplement — Bulletin 3/1976. 
- 'Imports and Exports': Are defined in identical fashion to 'crude imports'. 
- 'Bunkers' : Concerns the supply of bunkers for sea-going ships of all flags, and includes quantities taken from 
amounts deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. Excluded are supplies for the needs 
of international air-traffic. 
- 'Inland deliveries' : Represents total quantities delivered inland for transformations and for final consumption, 
for both energetical and non-energetical uses. 
GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of Gross Calorific Value (OCV) relevant to each type of gas. 
- 'Production': Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offe, flares and for natural gas 
production trials and amounts re—injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas-production includes associated and non-associated natural gas and where applicable mine and sewage 
gas. 
Coke oven gas-production covers gas collected in colliery coking plants, iron and steel industry coke ovens 
and independent coking plants. 
Blast furnace gas-production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast 
furnaces. 
Works gas-production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production 
and distribution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPG and refinery gas treated 
or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first 
two months of each quarter, 5 for the last month). 
'Supplies and Imports': Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
'Pross inland consumption': Represents the quantities necessary to cover total internal requirements: the figures 
result from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at 
the producers and importers. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données des séries pétrole brut et produits pétroliers ne sont disponibles qu'au niveau 
trimestriel . Dans ce cas, les données condensées sous une forme trimestriel le, ont été indiquées au dernier mois 
de chaque trimestre, pour les pays concernés et pour EUR-9. 
PETROLE BRUT 
— "Production" : Les données concernant la production de pétrole brut excluent l'essence naturelle et les autres 
condensata obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabil isation du gaz naturel, sauf dans les 
cas ou ces produits subissent une transformation dans les raffineries. 
— "Pétrole brut traité en raffineries" : I l s'agit des quantités totales de pétrole brut, y compris les produits 
intermédiaires, entrées en traitement dans les raffineries (mise en oeuvre brute). Pour éviter tout double em-
ploi , les restitutions de la pétrochimie pour retraitement dans les raffineries ne sont pas pris en compte. 
— "Importations en provenance des pays tiers" : Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi-brut im-
portées dans le territoire national en provenance des pays t i ers , y compris le traitement à façon pour compte 
étranger, l'importation à t i t re temporaire, la mise en entrepot hors douane, la mise en entrepots spéciaux pour 
compte étranger. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit 
(par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des 
données douanières, publiées dans les statistiques du commerce extérieur. 
La ventilation des importations par pays suit la notion d'origine et non pas ce l le de provenance ou de consig-
nation. 
PRODUITS PETROLIERS 
— "Production" : Correspond à la production en raffineries de tous les produits pétroliers à usage énergétique 
et non-énergétique, à l'exclusion de la consommation propre et des pertes en raffineries. Les restitutions de 
la pétroléochimie sont comptées sans double emploi. Pour la définition des produits pétroliers, voir le document 
ad hoc paru en supplément au bulletin 3/1976 "Statistiques de l'énergie". 
— "Importations et exportations" : Définies par analogie aux importations de brut. 
— "Soutes" : Concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quanti-
tés prélevées dans les entrepots hors douane et dans les entrepots spéciaux. Sont exclues les fournitures pour 
les besoins du trafic aérien international. 
— "Livraisons Intérieures" : Correspondent au total des quantités livrées dans le pays pour transformation ou 
pour consommation finale énergétique ou non-énergétique. 
GAZ 
Les données sont exprimées en Térajoules (TJ) sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) propre à chaque 
type de gaz. 
— "Production" : Les quantités indiquéees sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des 
essais de production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant 
incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non-associé et, le cas échéant, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indé-
pendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du 
coke dans les hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la pro-
duction et la distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de 
raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume-Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
— "Réceptions et importations" : Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par 
gazoduc) sont exclues. 
— »Consommation intérieure brute" : Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins 
intérieurs; les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les ex-
portations, plus les variations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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BILANZEN ÜBER NATURGAS 
UNO ABGELEITETE GASE 
NATURAL GAS AND DERIVED GAS 
BALANCE SHEETS 
BILANS GAZ NATUREL 
ET GAZ DERIVES 
Terajoule (Ho/CCV/PCS) 1973 1978 1979 1979/78 1973 197.8 1979 1979/78 
NATURGAS 
EUR 9 BR DEUTSCHLAND 
1 Erzeugung 
3 Bezüge aus EUR-9 
4 Einfuhr aue d r i t t e n Ländern 
5 Aufkommen 
6 Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
8 Lieferungen an EUR-9 
9 Ausfuhr i n d r i t t e Länder 




14 Verbrauch des Sektors Energie 
15 Netzverluste 
16 Nicht-energet ischer Endverbrauch 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 S t a t i s t i s c h e Differenz 
5 218 068 
1 178 247 
I85 885 
5 403 953 
- 22 O46 
1 I72 226 
5 638 
+ 1 356 
5 383 646 




3 604 185 
+ 44 212 
6 192 640 
1 670 397 
1 410 831 
9 273 868 
- 101 725 
1 667 825 
33 450 
+ 2 881 
7 473 749 




5 380 652 
+ 55 374 
6'396 130 
1 847 957 
1 708 608 
9 952 695 
- 57 846 
1 828 817 
43 364 
+ 572 
8 023 240 




5 871 740 


























1 261 62: 

















1 943 5732 159 559 



















1 268 914 
















3 Bezüge aus EUR-9 (Ortegas) 
4 Einfuhr aus dritten Ländern 
5 Aufkommen 
6 Beetandeveränderungen Erz . und Imp. * (Ortegas) 
8 Lieferungen an EUR-9 (Ortegas) 
9 Auefuhr i n d r i t t e Länder 
ISO Überweisungen u . Austausch 
10 Bruttoverbrauch ) 
12 Brutto-Inlandsverbrauoh \ 









16 Nicht-energet isoher Endverbrauch (Kokereigas) 




18 S t a t i s t i s c h e Differenz 




1 750 142 
+ 4 444 
58 














- 2 079 




1 142 222 
+ 86 
49 
+ 8 261 















+ 2 273 




1 219 916 
- 904 
+ 8 569 



















































































































* (+) Bestandsabnahme ; (-) BeBtandszunahme 
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BILANZEN ÜBER NATURGAS 
UND ABGELEITETE GASE 
NATURAL GAS AND DERIVED GAS 
BALANCE SHEETS 
BILANS GAZ NATUREL 
ET GAZ DERIVES 




3 Réceptions en provenance de EUR-9 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variat ions des stocks prod, et imp. * 
8 Livraisons à EUR-9 
9 Exportations vers l e s pays t i e r s 
180 Transfer t s et échanges 
10 Consommation brute 
12 Consommation intérieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur Energie 
15 Pertes sur les réseaux 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 





- 16 304 


























































































Gaz de cokeries 
Gaz de haute fourneaux 
Gaz d'usines 
3 Réceptions en provenance de EUR-9 (gaz d'usines) 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variatione des stocks prod, et import. * (gaz d'usines) 
8 Livraisons à EUR-9 (gaz d'usines) 
9 Exportations vers les pays tiers 
180 Transferts et échanges 
10 Consommation brute ) 
12 Consommation intérieure brute \ 
13 Transformations (centrales électriques) 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
1ή Consommation du secteur Energie 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
15 Pertes sur les réseaux 
16 Consommation finale non énergétique (gaz de cokeries) 
17 Consommation finale énergétique 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 



























































































































































































* (+) Reprises aux s tocks; (-) mises aux stocks 
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BILANZEN ÜBER NATURGAS 
UND ABGELEITETE GASE 
NATURAL GAS AND DERIVED GAS 
BALANCE SHEETS 
BILANS GAZ NATUREL 
ET GAZ-DERIVES 
TERA JOULE (HO/GCV/PCS) 1973 1978 I979 I979/78 1973 I978 1979 I979/78 
NATURAL GAS 
NEDERLAND BELGIQUE /BELGIË 
(ρ) 
1 Production 
3 Supplies from EUR-9 
4 Imports from third-party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the producers and importers * 
8 Deliveries to EUR-9 
9 Exporte to third-party countries 
180 Transfers and exchanges 
10 Gross consumption ) 
( 12 Gross inland consumption 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
15 Distribution losses 
16 Final non-energy consumption 
17 Pinal energy consumption 
18 Statistical difference 
) 
2 500 594 
2 500 594 
1172 226 
2 557 










- 1 931 
1 667 825 
23 427 
3 292 739 
72 732 
3 365 471 
347 
1 828 817 
29 926 










































































Coke oven gas 
Blast furnace gas 
Works gas 
3 Supplies from EUR-9 (works gas) 
4 Imports from third-party countries 
5 Resources 
6 Variat ions of stocks at the prod, and importers * 
(works gas) 
8 Del iver ies to EUR-9 (works gas) 
9 Exports t o t h i r d - p a r t y countr ies 
I8O Transfers and exchanges 
10 Gross consumption 
12 Gross inland consumption 
13 Transformations (electrical power stations) 
Coke oven gas 
Blast furnace gas 
14 Consumption of the energy sector 
Coke oven gas 
Blast furnace gas 
Works gas 
15 Distribution losses 
16 Pinal non-energy consumption (coke oven gas) 
17 Pinal energy consumption 
Coke oven gas 
Blast furnace gas 
Works gas 






























































































































* /+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
(P) Provisional data; données provisoires 
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BILANZEN ÜBER, NATURGAS 
UND ABGELEITETE GASE 
NATURAL GAS AND DERIVED GAS 
BALANCE SHEETS 
BILANS GAZ NATUREL 
ET GAZ DERIVES 
Terajoule (HO/GCV/PCS) 1973 I978 1979 1979/78 1973 1978 1979 1979/78 
HATURAL CAS. 
LUXEMBOURG UNITED KINGDOM 
1 Production 
3 Supplies from EUR-9 
4 Imports from third-party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the producers and importers * 
8 Deliveries to EUR-9 
9 Exports to third-party countries 
ISO Transfers and exchanges 
Gross consumption ) 10 
12 Gross inland consumption 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
15 Distribution losses 
16 Pinal non-energy consumption 
17 Pinal energy consumption 

























1 137 126 
30 942 
1 168 068 
1517 630 
199 262 





^ 76 889 
(D 






+ 70 670 
(1) 
1 532 791 
348 592 
1 881 382 
+ 6 119 




1 537 516 












Coke oven gas 
Blast furnace gas 
Works gas 
3 Supplies from EUR-9 (works gas) 
4 Imports from third-party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the prod, and importers * 
(works gas) 
8 Deliveries to EUR-9 (works gas) 
9 Exports to third-party countries 
180 Transfers and exchanges 
10 Gross consumption 
12 Gross inland consumption 
13 Transformations (electrical power stations) 
Coke oven gas 
Blast furnace gas 
14 Consumption of the energy sector 
Coke oven gas 
Blast furnace gas 
Works gas 
15 Distribution losses 
16 Pinal non-energy consumption (coke oven gas) 
17 Pinal energy consumption 
Coke oven gas 
Blast furnace gas 
Works gas 






































































































* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
(l) Losses, stock changes and statistical difference 
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BILANZEN ÜBER NATURGAS 
UND ABGELEITETE GASE 
NATURAL GAS AND DERIVED GAS 
BALANCE SHEETS 
BILANS GAZ NATUREL 
ET GAZ DERIVES 




3 Supplies from EUR-9 
4 Imports from third-party countries 
5 Resources 
6 Variations of stocks at the producers and importers * 
8 Deliveries to EUR-9 
9 Exports to third-party countries 
180 Transfers and exchanges 
10 Gross consumption ) 
12 Gross inland consumption i 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy sector 
15 Distribution losses 
16 Final non-energy consumption 
17 Final energy consumption 





































Coke oven gas 
Blast furnace gas 
Works gas 
3 Supplies from EUR-9 (works gas) 
4 Imports from third-party countries 
5 Resources 
6 Variat ions of stocks at the prod, and importers * 
(works gas) 
8 Del iver ies to EUR-9 (works gas) 
9 Exports t o t h i rd -pa r ty countries 
180 Transfers and exchanges 
10 Gross consumption ) 
12 Gross inland consumption \ 
13 Transformations (electrical power stations) 
Coke oven gas 
Blast furnace gas 
14 Consumption of the energy sector 
Coke oven gas 
Blast furnace gas 
Works gas 
15 Distribution losses 
16 Final non-energy consumption (coke oven gas) 
17 Final energy consumption 
Coke oven gas 
Blast furnace gas 
Works gas 








































































* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
(e) Estimated data; données estimées 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 19 8 0 Edition 19 8 0 
MONTHLY STATISTICS 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β - Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β — Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
* - Coal industry activity 
*— Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
*— Energy economy 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
*— L'activité charbonnière 
*— L'activité pétrolière 
*— L'économie du gaz naturel 
*— L'économie électrique 
*— L'économie de l'énergie 
(gratuit) 
Β — Publications 
*— Operations of nuclear power stations {e/i) 
*— Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
Yearbook annex (free of charge) : 
*— Primary energy equivalents balance sheets 1970—78 (f ) 
*— Useful energy balance sheets 1978 (e/f) 
*— Energy balance sheets methodology (d-e-f) 
* -Gas prices 1978-1980 (e-f) 
Β — Publications 
*— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
*— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
Annexes à l'annuaire (gratuit) : 
*— Bilans de l'énergie, en équivalent primaire 1970—78 (f) 
* - Bilans en énergie utile 1978 (e/f) 
*— Méthodologie des bilans de l'énergie (d-e-f) 
* - Prix du gaz 1978-1980 (e-f) 
NOTE : 
1) Non periodical publications— edition 1979 
* - Gas prices 1976-1978 (d-e-f-¡) 
*-Electrical energy prices 1973-1978 (e/f-d/ i) 
*—Useful energy balance sheets 1975 (e/f) 
2) Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA : 
1) Publications non-périodiques — édition 1979 
* - Prix du gaz 1976-1978 (d-e-f-i) 
* - Prix de l'énergie électrique 1973-1978 (e/f - d/i) 
*— Bilans en énergie utile 1975 (e/f) 
2) Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat" 
* published and available parues et disponibles 
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E U R O S T A T 
AUF ANFORDERUNG ERHÄLTLICH 
" G A S P R E I S E 1978 - 1980 " 
Internes Dokument 
1980 — 116 Seiten Ausgaben: Englisch und Französisch 
(Deutsche und italienische Übersetzungen sind auf Anfrage erhältlich.) 
Diese Veröffentlichung stellt eine Aktualisierung der Studien "Gaspreise 1970 — 1976 (Ausgabe 1977) 
und "Gaspreise 1976 — 1978" (Ausgabe 1979) mit folgendem Inhalt dar: 
Neuester Stand der Preise, Auswertung der Ergebnisse, Darstellung der Neuerungen in den Tarifsystemen, 
Angabe der Änderungen bei der steuerlichen Belastung und zwischenstaatliche Preisvergleiche anhand des 
neuen Systems der Kaufkraftparitäten. In der neuen Studie sind die Gaspreise, sowohl für Haushalts- als 
auch für Industrieabnehmer — aufgegliedert nach Verbrauchstypen — für 27 Städte bzw. Ballungsgebiete 
der neun Länder der Gemeinschaft von 1978,1979 und 1980 ausgewiesen. 
AVAILABLE ON REQUEST 
" G A S P R I C E S 1978 - 1980 " 
Internal document 
1980 — 116 pages Editions: English and French 
.(A translation into German and Italian may be obtained on demand) 
This publication follows on from the 1977 and 1979 editions of the 'Gas Prices' study which covered the 
periods 1970 — 1976 and 1976 — 1978 and contains updated prices, an analysis of results, a description of 
new tariff arrangements and details of fiscal changes. Also included is an international comparison of price 
levels based on the new system of purchasing power parities. This new study gives gas prices for 1978, 1979 
and 1980 in 27 towns or conurbations in the nine Community countries, for both domestic and industrial 
use, with a breakdown by type of consumer. 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 
" P R I X D U G A Z 1 9 7 8 - 1 9 8 0 " 
Document interne 
1980 — 116 pages Editions: français et anglais 
(Les traductions en langue allemande et en langue italienne sont disponibles sur demande) 
Cette publication constitue l'actualisation des études "Prix du gaz 1970 — 1976" édition 1977 et "Prix du 
gaz 1976 — 1978" édition 1979 avec mise à jour des prix, analyse des résultats, exposé des nouvelles tari-
fications, indication des modifications fiscales et présentation d'une comparaison internationale de niveaux 
de prix selon le nouveau système des parités de pouvoir d'achat. Cette nouvelle étude donne les prix du gaz 
de 1978, 1979 et 1980, dans 27 villes ou agglomérations des neuf pays membres de la Communauté, aussi 
bien pour les usages domestiques que pour les usages industriels, selon une ventilation par consommateur 
type. 
GAS PRICES 
Publication: 1 9 7 8 - 1 9 8 0 
PRIX DU GAZ 
Please send me / Prière de m'envoyer : 
copy(ies) of the English edition 
exemplaire(s) de l'édition française 
mit Übersetzung in deutscher Sprache / con versione italiana 
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